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Resumen 
Con la presente propuesta metodológica  se pretende ofrecer estrategias para la 
enseñanza de la operación división basada en el aprendizaje significativo a los 
estudiantes de grado segundo de primaria. 
Las intervenciones son mediadas por estrategias y actividades que permiten la 
activación de los saberes previos sobre la adición, sustracción y multiplicación 
como factor clave en el aprendizaje de la temática, por esta razón, inicia con la 
intervención de una actividad diagnóstica a los niños de grado segundo de 
primaria de la I. E Esteban Ochoa, con el propósito de identificar las dificultades 
del concepto y procedimiento de la operación división exacta con números 
naturales. Posteriormente se realiza una serie de intervenciones para fortalecer 
habilidades en el manejo del concepto de la división matemática que se ve 
evidenciado paulatinamente en la actividad final de la propuesta.  
Palabras claves: Enseñanza, aprendizaje significativo, división matemática 
Abstract 
This methodological plan pretends to offer some strategies to teach mathematical 
division in primary school, based on significant learning, to 2 nd grade students. 
Classroom interventions are interceded by procedures and activities that allow the 
students to activate their mathematical operations previous knowledge (addition, 
subtraction and multiplication) as a key factor in the learning process. It all begins 
with a diagnostic activity, made with 2 nd grade students at Educational Institution 
Esteban Ochoa. The intention is to identify all difficulties related with concept and 
solving procedure of natural numbers exact division. After diagnosis, teaching 
process is intervened to strengthen the students’ mathematical skills, and clarify 
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the division concept. The results will be demonstrated little by little until the 
methodological plan culminates. 
Keywords: Teaching, significant learning, mathematical division.
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Introducción 
 
Con frecuencia los estudiantes tienen dificultades cuando se enfrentan a temas 
básicos como la operación división matemática y uno de los elementos a 
reflexionar es el tema de la enseñanza, por eso el presente trabajo se orienta al 
diseño de una propuesta metodológica para la enseñanza de la operación división 
basada en el aprendizaje significativo en grado segundo de primaria.    En 
consecuencia se hace necesario fortalecer tanto el proceso de enseñanza como 
el de aprendizaje en el tema de la operación matemática en mención. 
La propuesta pretende brindar estrategias que contribuyan a la comprensión de la 
temática de parte de los estudiantes a través de la utilización de las operaciones 
básicas de adición y sustracción y de la activación de saberes previos. Para 
lograr tal fin, el trabajo tiene en cuenta cuatro fases, a saber: fase diagnóstica y 
de caracterización,  que consiste en indagar en los estudiantes las condiciones en 
las que se encuentran para resolver ejercicios relacionados con el tema.  
En la fase de análisis de resultados del diagnóstico, se tomaron los instrumentos 
aplicados  en la fase anterior como fueron los talleres individuales para 
determinar las dificultades de los estudiantes y diseñar las estrategias apropiadas 
para mejorar. Fase de intervención, en esta se desarrollaron diversas actividades 
enfocadas a que los estudiantes se apropiaran significativamente de los 
conceptos relacionados con la operación división matemática. Y en la fase de 
evaluación se analizaron los instrumentos iniciales y finales  y se comparan entre 
sí para detectar los hallazgos en orden al progreso de los estudiantes. 
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1. Aspectos Preliminares 
1.1 Selección y delimitación del tema 
 
Dificultades del aprendizaje de la operación división en el grado segundo de primaria 
1.2 Planteamiento del Problema  
1.2.1 Antecedentes 
 
Las operaciones matemáticas permean la realidad cotidiana de los niños tanto en el 
ámbito del aula como fuera de ella, es decir, abarca lo curricular y lo extracurricular que 
se relaciona con el proceso de enseñanza de las operaciones matemáticas.  
En la enseñanza de las operaciones básicas matemáticas se presentan dificultades de 
aprendizaje para un número importante de estudiantes, hasta el punto de llegar a 
constituirse en una barrera y factor clave para el desarrollo de habilidades matemáticas 
durante y después del proceso formativo, idea que sustenta Beatriz Carrillo (Carrillo, 
2009) cuando señala que hay tres dificultades que surgen al alumnado durante el 
proceso de aprendizaje matemático: las dificultades provocadas por la propia naturaleza 
matemática, las producidas por las circunstancias, como el profesorado, su metodología 
y organización y aquellas producidas por dificultades del alumno en sí. Estas 
problemáticas son las que despiertan el interés de la presente investigación, puesto que 
se perciben muy marcadas en las prácticas pedagógicas (Carrillo, 2009) (p 1). 
Por tanto, me encamino a realizar el rastreo de información que permita el acercamiento 
a las categorías utilizadas para afianzar la propuesta de trabajo final que apoye mi tema 
de interés: Dificultades del aprendizaje de la operación división en el grado segundo de 
primaria.  
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El seguimiento se inició rastreando información en el ámbito local, identificando un primer  
trabajo en la universidad Nacional de Medellín Colombia, titulado “Una aproximación a la 
apropiación del algoritmo de la división utilizando el diseño de una situación problema”, 
elaborado por Juan Carlos Ramos Vásquez, en el año 2013 (Vásquez, 2013), en el que 
se busca implementar y aproximar estrategias que posibilite a estudiantes apropiarse de 
la operación  división por medio del planteamiento y solución de situaciones problemas; 
según el autor, si no hay una apropiación de la operación división y de su algoritmo, el 
estudiante no podrá tener aprendizajes significativos en la adquisición de nuevos 
conocimientos relacionados con esta operación y con su desempeño en otras áreas del 
conocimiento (Vásquez, 2013). En el trabajo se deja claro que el saber se encuentra 
inmerso en la resolución de  problemas, en donde el estudiante debe acudir a sus 
saberes previos o en su defecto a los docentes para dar una posible solución al 
problema. 
 
En consecuencia a  lo expresado, la división no es una más de las operaciones básicas, 
sino una de las más importantes en cuanto que transversaliza con las áreas básicas del 
saber y un sin número de las actividades cotidianas en las que los estudiantes se 
encuentran frente a un problema para resolver. 
 
La segunda propuesta, podría decir, se complementa con la tesis,  titulada: Diseño de 
una unidad didáctica para la enseñanza de la operación división en los números 
naturales que contribuya en un aprendizaje significativo en los estudiantes de grado 
sexto de la institución Joaquín Vallejo Arbeláez, de Juan Carlos Gil Castaño (Castaño, 
2013) , quien en su trabajo propone una unidad didáctica fundamentada en la visión 
constructivista de la educación y según la cual, el estudiante aprende a pensar y aprende 
a aprender, situación que favorece el auto conocimiento de los procesos cognitivos y la 
configuración con una identidad que lo diferencia de los demás. Es importante destacar 
de la unidad el interés del autor para que los estudiantes utilicen los sabes previos, 
muestren sus capacidades, habilidades y disposición para lograr como resultado el 
aprendizaje significativo, alcanzando altos niveles de satisfacción personal en su 
desempeño académico. 
El estudio, fue aplicado a un grupo aproximado de 33 estudiantes del grado sexto de 
dicha institución, con los cuales se trabajó un método de aprendizaje significativo que 
tuvo en cuenta un diagnóstico para determinar los puntos de falencia, talleres grupales 
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de los cuales algunos de sus elementos se deben ver reflejados en la solución de 
problemas del ámbito cotidiano. Los resultados evidenciaron que los estudiantes 
realmente entendieron el concepto de división con números naturales y lograron un 
aprendizaje significativo. 
En congruencia con las tesis expuestas, y al referirme a las dificultades que se presentan 
en la enseñanza de las operaciones matemáticas, se rastreó el artículo: dificultades en el 
aprendizaje matemático, de la investigadora española Beatriz Carrillo Siles, publicado en 
la revista digital innovación y experiencias educativas de España en el año 2009 (Carrillo, 
2009) 
En el artículo, se exponen dos dificultades relevantes que presenta el estudiante  durante 
el proceso de aprendizaje matemático.  La primera, está relacionada con la naturaleza 
misma de las matemáticas, con la complejidad de sus conceptos, su lenguaje para la 
comprensión en el caso de los estudiantes y para la transmisión en caso de los docentes. 
Tanto para uno como para el otro, juega un papel importante la capacidad de abstracción 
que se debe tener para saber entender y aprender y para saber transmitir o dar los 
argumentos correctos para el entendimiento de lo que significa en sí mismo el concepto 
división. 
La segunda se encuentra relacionada con la organización, enseñanza inadecuada y la 
metodología que se implementa en la enseñanza. Este segundo componente, dice de la 
importancia de tener una buena disposición de los estudiantes, su ubicación para lograr 
los efectos esperados, aunque no siempre se pueda garantizar resultados positivos. 
También es relevante que los contenidos curriculares se encuentren relacionados con el 
medio en el que conviven los estudiantes, porque es en ese contexto donde los niños y 
jóvenes plantean soluciones desde sus saberes y habilidades para saber aprenden 
teniendo presente la utilidad de una buena orientación del docente. 
El artículo concluye afirmando que el aprendizaje de las matemáticas no es fácil, debido 
a los muchos vacíos que se presentan en el proceso formativo desde los inicios, y en el 
que los docentes tienen gran incidencia.  
 
En el mismo sentido de Beatriz Carrillo Siles, pero en el contexto centroamericano, Mario 
Roberto Canales Villanueva (Villanueva, 2006) realiza un trabajo interesante titulado: 
estudio exploratorio sobre el uso de modelos alternativos para la enseñanza y 
aprendizaje de la multiplicación y división con estudiantes de primer curso de ciclo 
común.  En él se retoma la opinión de Maza, Rico y Vernaud acerca de las dificultades 
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que conlleva el aprendizaje de las operaciones básicas con números naturales y de 
manera especial la multiplicación y la división, lo cual hace pertinente orientar procesos 
de enseñanza de las dos categorías matemáticas a través de métodos alternativos para 
la solución de problemas.  
 
En el ejercicio investigativo, se desarrollan argumentos que consideran los algoritmos 
tradicionales como perjudiciales para lograr un aprendizaje significativo, o que se 
constituya en una herramienta valiosa al estudiante y que como consecuencia de 
continuidad y progreso en el conocimiento y aplicación de los conceptos matemáticos 
que se trabajan en cada grado, los cuales presentan diferentes niveles de complejidad 
para su comprensión por parte de los estudiantes. 
 
El trabajo es de tipo exploratorio cualitativo, pues, se fundamenta en el desempeño de 
los estudiantes (observación y adaptabilidad a nuevos modelos) del primer curso del ciclo 
común de la institución José Trinidad Reyes; entre ellos se cuenta un total aproximado de 
121 estudiantes, frente a la realización de ejercicios de multiplicación y división con 
números naturales y métodos alternativos.   
A manera de hallazgos se reconoce que los estudiantes no conocen los métodos 
alternativos para la división y solo algunos para la realización de operaciones de 
multiplicación, igualmente que los estudiantes en proceso formativo prefieren continuar 
con el método tradicional antes que corregir el método aun sabiendo que si se logra la 
apropiación del método alternativo los resultados serían mejores.   
 
Por su parte la dirección general de cultura y educación de Argentina (2001), en el 
documento n°2 denominado orientaciones didácticas para la enseñanza de la división en 
los tres ciclos de la EGB (Dirección General de Cultura y Educación. Documento N°2, 
2001), en la introducción cuenta que durante cuatro años se constituyó un equipo de 
trabajo conformado por diferentes autoridades de orden institucional hasta el orden 
administrativo distrital y regional, con el propósito de reflexionar acerca de la enseñanza 
de la matemáticas y en particular de la importancia de la división como vehículo para la 
solución de varios tipos de problemas asociados a las operaciones matemáticas.  
Los docentes y directivas que participaron en dichas reuniones fundamentaron su aporte 
teórico en autores   
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“Brousseau (1986) y Vergnaud (1986), las indagaciones psicológicas de Ferreiro (1976), 
y Carraher-Carraher y Schliemann (1991). También entre los principales aportes, se 
consideran los trabajos psicológicos y didácticos de Lerner (1992, 1994) y Sadovsky 
(1994, 1997, 1999, 2000), los artículos de Parra (1994) y Saiz (1994) y algunos de 
nuestros propios trabajos curriculares y de difusión de propuestas didácticas (1997, 1999, 
1999, 2000)” (p.3). 
 
A partir de lo anterior se extrajeron frases claves que posteriormente fueron analizadas y 
desarrolladas en el cuerpo del documento a manera de explicación, con el propósito de 
ser dimensionado el alcance que puede tener la operación división en el desarrollo de las 
capacidades y habilidades para la solución de problemas matemáticos por parte de los 
estudiantes en el itinerario escolar y académico.   
 
En suma, los trabajos identificados, evidencian que son varios los elementos que influyen 
en el aprendizaje de las operaciones matemáticas entre ellos las deficiencias de los 
docentes al orientar al estudiantado con lenguaje poco claro o con método tradicional, 
siendo ésta causa de manifiesta resistencia por una población importante de estudiantes 
de primaria.   
1.2.2 Descripción del problema 
Resulta común en las prácticas pedagógicas en el aula, que los estudiantes presenten 
bajo rendimiento académico o dificultad para una buena aprensión en las áreas básicas 
del saber, mas, llama particularmente la atención el caso de las matemáticas, en el que 
el ejercicio de la enseñanza es sometido a rutinas monótonas que pasan de generación 
en generación hasta lograr la percepción negativa que hoy se tiene de ella. 
 
Más aún, la instrucción de las matemáticas, en la básica primaria, concretamente, en las 
operaciones básicas específicamente la  división, las prácticas tradicionales permanentes 
desfavorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje, como muestra de ello, algunos 
profesores tienen como prioridad  el ejercicio memorístico y es debido a esto, que los 
niños presentan problemas en el aprendizaje de la división, es decir, se ha promovido 
entre los estudiantes el uso de un lenguaje básico no técnico que es consecuencia de la 
repetición, a través de la cual se deja ver que los estudiantes se les dificulta entender  las 
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operaciones y sus procedimientos sino el concepto como tal y por eso cuando tienen una 
situación problema le cuesta o son incapaces de plantear algún tipo de solución. Dicha 
idea la sustenta  (Pérez, 2012) cuando afirma:  
Por otra parte, en la enseñanza de las matemáticas, se suele dar una mayor 
importancia al aprendizaje de términos o símbolos y a la sintaxis que a los 
significados. Los estudiantes aprenden pronto expresiones como 5+3=8  o  9-3=6, 
y el cálculo de estas pequeñas sumas o restas; pero cuando se trata de resolver 
un problema verbal, de aplicar estas operaciones, se les dificulta identificar con 
cual operación resolver el problema, lo cual evidencia un tipo de deficiencia en la 
enseñanza de la operación división en los estudiantes del grado segundo. (p. 5) 
En consecuencia se da prioridad a las reglas y procedimientos de tal manera que son 
numerosos ejemplos en los que los alumnos dan por entendido procedimientos en las 
operaciones, cuando en realidad las desconocen y es esta una de las razones por la cual 
no pueden realizar las tareas o actividades evaluativas en un tiempo determinado y 
terminan manifestando poco gusto o desinterés hacia el área al final del proceso, 
evidenciando la carencia de aprendizajes significativos en una población importante de 
niños. 
En cuanto al aprendizaje, en cualquier grupo de estudio, el docente se encuentra en 
capacidad de percibir que los niños muestran a través de sus tareas y actividades en el 
aula, que tienen diferentes formas de aprender, manifestar sus conocimientos previos y 
motivación para el trabajo en unas materias más que para otras. Lo expuesto es 
consecuente con Jimeno (Pérez, 2012) pues “Un niño puede no tener ninguna dificultad, 
simplemente su ritmo es más lento y si esto no se tiene en cuenta, si nos apresuramos a 
inculcarle nuevos conocimientos en lugar de consolidar los anteriores, no aprenderá ni 
unos ni otros” (Pérez, 2012), escenario que se hace pertinente tener en cuenta por parte 
de docente en cada estudiante si en verdad quiere hacer productivo el curso en cuanto a 
resultados en el área se refiere. 
Entre las prácticas más comunes en la enseñanza de la matemática se encuentra la 
exigencia memorística y no la de relación como mediación del aprendizaje, en esta línea 
de ideas se encuentran muy vigentes aun las tablas de multiplicar y dividir en las que los 
niños ejercitan la memoria a corto plazo, es decir, para el momento, lo que lo convierte 
en un aprendizaje no significativo y por tanto no aplicable a otros momentos y situaciones 
que debe enfrentar, lo cual termina afectando no solo los resultados sino también la 
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calidad del aprendizaje. A lo anterior se integra el problema de la no apropiación de la los 
conceptos, lo que implica no tener los elementos claves para la interpretación correcta de 
la simbología que se presenta en los problemas de operación división en el grado 
segundo.  
Finalmente el acompañamiento de las familias o acudientes igualmente se encuentra 
enmarcado en las prácticas memorísticas como principal exigencia de acompañamiento, 
lo que hace más fuerte la tendencia de los niños a expresar apatía y cierto desinterés 
hacia las matemáticas. Aunado a ello los padres de familia en su mayoría desconocen 
prácticas pedagógicas que les permitan fortalecer las habilidades matemáticas y por 
tanto desarrollen de mejor manera sus capacidades. 
1.2.3 Formulación de la pregunta 
Los estudiantes de la Institución Educativa Esteban Ochoa del Municipio de Itagüí, el 
grado segundo de primaria presentan dificultades en la realización de la operación 
división exacta con números naturales, probablemente debido al olvido del algoritmo y la 
inadecuada utilización de los saberes en la solución de algunos ejercicios relacionados 
con esta operación. Por lo expresado, se hace necesario el diseño de una propuesta 
metodológica que los convoque a un aprendizaje significativo en el contexto del aula. 
 
Teniendo en cuenta esta dificultad se plantea la siguiente pregunta; ¿Qué estrategia 
metodológica diseñar para la enseñanza de la operación división en los estudiantes del 
grado segundo de primaria de la Institución Educativa Esteban Ochoa del Municipio de 
Itagüí? 
1.3 Justificación 
Comúnmente  encontramos en las dinámicas escolares que se desarrollan en el aula de 
clases, estudiantes que  manifiestan dificultad frente a las prácticas matemáticas que 
realizan los docentes, estás dificultades, redundan en el desempeño que tienen los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje para saber resolver problemas de forma básica 
e incluso con cierto grado de dificultad, lo cual se constituye en un reto personal en mí 
labor pedagógica con los niños del nivel escolar que se me ha asignado en la institución.  
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Igualmente considero pertinente la optimización de los aprendizajes adquiridos en estos 
estudios de profundización y para ello veo como una gran oportunidad la construcción de 
una propuesta metodológica para mejorar la enseñanza de las matemáticas realizadas 
en  grado segundo y que comúnmente se caracteriza por las exigencias memorísticas. 
En consecuencia a lo dicho, fortalecer las habilidades matemáticas  de los y las 
estudiantes para que obtengan mejores resultados durante el proceso de formación 
escolar es un propósito que me motiva a darle continuidad y cualificación al ciclo 
formativo que deben cumplir los niños y niñas, y finalmente acompañarlos con el objetivo 
de facilitarle al estudiante el desarrollo de capacidades mentales de tal manera que 
puedan poner en diálogo los conceptos de la materia con los hechos de la vida cotidiana 
que vivencia. 
Por otra parte, los beneficiados inicialmente serán para los estudiantes del grado 
segundo de primaria entre quienes se ejecutarán los contenidos del presente trabajo de 
grado, y en segunda instancia la institución como receptora de la propuesta de trabajo 
final. 
De lo expuesto se concluye que desarrollo de prácticas pedagógicas que faciliten la 
calidad de los aprendizajes en el área de matemáticas y más concretamente en la 
operación división, podría constituirse en un factor clave para que los niños del grado 
segundo de primaria de la institución educativa Esteban Ochoa logren aprendizajes 
significativos que permitan una mejor apropiación de los saberes y la formas como 
pueden ser utilizados en la vida diaria. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Diseñar una propuesta metodológica de enseñanza de la operación división, basada en 
el aprendizaje significativo,  para los estudiantes del grado segundo de básica primaria 
de la institución educativa Esteban Ochoa. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Identificar las dificultades que presentan los estudiantes del grado segundo de 
básica primaria en el aprendizaje de la operación división, a través de una 
actividad diagnóstica. 
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 Analizar los resultados del diagnóstico  para  determinar un plan de mejoramiento 
en el grado segundo de básica primaria a través del diseño de una propuesta 
metodológica 
 Intervenir los procesos de enseñanza de la operación división a través de la 
Teoría del Aprendizaje Significativo 
 Evaluar el impacto de la propuesta metodológica. 
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2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
En el ámbito escolar de las escuelas públicas, es recurrente escuchar expresiones como: 
“matemáticas ¡qué pereza! “yo, por más que intento comprender no puedo”, y también 
“es que es muy difícil”, “es que eso no lo entiende nadie”. Son expresiones que como 
docente me invitan a cuestionar el quehacer pedagógico, con el propósito de identificar 
los aspectos en los que se presentan las falencias de enseñanza en las matemáticas y 
los medios que se han de implementar para la corrección de las mismas. Lo expuesto, 
nos plantea desafíos que reclaman un trato especial desde el aula de clase como 
espacio propicio para el aprendizaje significativo de la operación división y la superación 
de las resistencias que tienen algunos estudiantes frente al área. Por tanto la información 
que se retome me acercará conceptual y teóricamente a la propuesta de trabajo que se 
quiere ejecutar. 
Los referentes teóricos utilizados enmarcan la problemática de la enseñanza de las 
matemáticas y la dificultad para que los estudiantes tengan aprendizajes significativos y 
logren superar la tarea de entender la matemática como la ciencia de las dificultades, de 
lo complicado y difícil de aprender. Uno de los teóricos que apoya la presente propuesta 
es David Ausubel (Ausubel) quien reflexiona permanentemente acerca de cómo se 
enseñaba en la escuela y a raíz de ello que “el aprendizaje del alumno depende de la 
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, entendida esta 
como el conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo 
del conocimiento, así como su organización” (Ausubel, 2000). 
De lo dicho se deduce que la mente no está en blanco y lista para guardar información, 
sino que hay unos conocimientos previos que al relacionarlos con los nuevos, sufren una 
afectación y pueden ser de gran beneficio, de ahí el interés personal por la teoría 
ausubeliana para el presente trabajo de grado, pues lo que se pretende en él, es diseñar 
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una estrategia para que niños y niñas optimicen sus saberes, los relacionen y tengan la 
oportunidad de construir conocimientos nuevos y significativos.   
La frase me inspira como maestra a pensar el acto educativo como un acto motivador 
que me permite orientar a los niños en la construcción de sus saberes de forma 
autónoma, es decir, que niños y niñas logren un aprendizaje significativo, entendiendo 
éste como el resultado de la relación de los saberes con lo que el estudiante ya sabe. 
Pero el ejercicio en sí no es sencillo y hace tres exigencias que se deben cumplir para 
que haya aprendizaje significativo a saber: a) que el material sea potencialmente 
significativo, de tal manera que logre colmar el interés de los niños en los espacios de 
aprendizaje, b) que el significado potencial se convierta en contenido cognitivo nuevo, 
que le facilite la comprensión de situaciones y la elaboración de síntesis y, c) que haya 
disposición para el aprendizaje significativo nuevo (Ausubel, 2000) 
Además, es importante tomar la postura de Jean Piaget (1991) acerca del progreso del 
pensamiento y las características propias de cada una de las etapas del desarrollo 
cognitivo, porque me acerca a comprender las características de los estudiantes del 
grado segundo (grupo de estudio) y los tiempos en los que los niños han desarrollado la 
capacidad de “construir sistemas de conjunto que transforman las intuiciones en 
operaciones de todo tipo y los procesos de  la conducta y de socialización” que plantea 
en su texto  Siete Estudios de Psicología (p. 68), información que es de particular 
relevancia tener presente a la hora de hacer seguimiento a los niños  que participan en el 
desarrollo de la propuesta metodológica del presente trabajo de grado. 
También es importante porque facilita identificar el tipo de actividades, sus 
características, las metodologías y los objetivos sobre los que se pretende caminar en la   
enseñanza de los niños, con el fin de explotar sus capacidades.  
Sumado a este punto de vista, (Vigostky, 1995) afirma que el punto de anclaje y 
maduración de los procesos cognitivos se consolida en la interacción con el entorno 
social, puesto que las relaciones sociales son llevadas a la mente, lo cual permite el 
afianzamiento de las posibilidades que dan valor a un aprendizaje significativo y por tanto 
la posibilidad de lograr registro de excelencia en el proceso de formación académica en 
el escolar (p. 75), lo cual se constituye en componente fundamental para los niños si se 
tiene en cuenta que la formación de ellos tiene como horizonte desarrollar las 
competencias lógico-matemáticas y por tanto la solución de problemas en el ámbito 
social. 
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En conclusión, son de variada índole los problemas del aprendizaje que se vivencian en 
las aula y que afectan directamente al estudiante como centro de interés del proceso 
educativo, sin embargo son muy variadas y ricas las propuestas que desde los teóricos 
referenciados se pueden proponer para reducir la población que ve frustrados sus 
procesos de evolución de la cognición frente a las matemáticas. Es imperativo pensar el 
quehacer pedagógico como forma de tener estudiantes con habilidades lógico 
matemáticas que respondan a las exigencias de los nuevos tiempos. 
 
2.2 Marco Conceptual-Disciplinar 
El Ministerio de Educación Nacional brinda al sistema educativo unas pautas y 
parámetros que permiten fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la vez 
que hace posible la construcción y reflexión acerca de los retos que pueden acoger las 
nuevas generaciones de niños que requieren del apoyo de la institución estatal para 
consolidad las prácticas que promueven el aprendizaje significativo en los estudiantes. 
Dicho propósito se alcanza a través de los Lineamientos Curriculares del área de 
Matemáticas, puesto que ellos admiten reflexión acerca de: qué enseñar, qué aprender y 
cómo aprender en la escuela. 
Por consiguiente es importante conocer el contexto histórico de las matemáticas para 
entender el trabajo del área en el proceso pedagógico, los lineamientos exponen ese 
recorrido y deja vislumbrar dicho camino en el tiempo para llegar a entender lo que es 
hoy el mundo matemático en la escuela y actuar en coherencia entre lo que proponen los 
lineamientos, lo que se imparte en el aula y lo alcanzado. 
Ahora bien, la concepción de la matemática, para muchos educandos y educadores 
constituyen un universo abstracto, difícil, extraño y lejano, dominio de unos pocos genios, 
pero en realidad estas aseveraciones solo reflejan la disposición negativa que asumen 
gran parte de estudiantes de la población escolar, e incluso docentes que no se toman en 
serio el rol de educadores dejando intactas las enseñanzas tradicionales lo cual dificulta 
poner en escena prácticas renovadoras en la enseñanza de la operación división en la 
básica primaria. 
Este distanciamiento contrasta con el importante papel de las matemáticas en nuestro 
diario vivir y con el papel que debe cumplir los estudiantes y docentes, el de los 
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estudiantes como actor participativo que indaga, construye y el del docente como 
facilitador y orientador de situaciones matemáticas. Y como lo plantea los lineamientos: 
… “es en el sistema escolar donde tiene lugar gran parte de la formación matemática de 
las nuevas generaciones y por ello la escuela debe promover las condiciones para que 
ellas lleven a cabo la construcción de los conceptos matemáticos mediante la elaboración 
de significados simbólicos compartido”… (Ministerio de Educación Nacional, 1998). Es un 
desafío de la escuela superar las concepciones erróneas frente a la matemática 
transformando las prácticas pedagógicas, percibiendo el conocimiento de las 
matemáticas no como un producto acabado, sino como un proceso que evoluciona, que 
está relacionado con el componente de interacción social, cultural y que interviene en las 
habilidades del pensamiento y que es un privilegio aprender matemáticas. 
Las matemáticas son una manera de pensar por procesos tales como la exploración, el 
descubrimiento, la clasificación, la abstracción, la estimación, el cálculo, la predicción, la 
descripción, la deducción, la repartición y la medición entre otras. 
Es importante reconocer que los estudiantes aprenden matemáticas interactuando con el 
entorno físico y social, lo cual lleva a la abstracción de las ideas matemáticas. (Ministerio 
de Educación Nacional, 1998)    
Los Lineamientos curriculares, en la estructura curricular plantea: procesos generales, 
conocimientos básicos y el contexto como elementos  constitutivos del currículo, para 
fortalecer el quehacer matemático,  y se organiza por pensamientos o sistemas, a saber: 
pensamiento numérico y sistemas numéricos, pensamiento espacial y sistemas 
geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medidas, pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos, pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, y 
procesos matemáticos (Ministerio de Educación Nacional, 1998).  
La presente propuesta, se enfoca en el pensamiento numérico y sistemas numéricos 
específicamente en la comprensión del concepto de las operaciones básicas: la división, 
la cual, según los lineamientos del área identifica dos tipos de problemas en la 
comprensión del concepto de la operación a saber: repartir, y el agrupamiento o 
sustracción repetida (Ministerio de Educación Nacional, 1998), sobre las que se ejecutan 
en el grado segundo para el diseño de la propuesta metodológica. 
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2.3 Marco Legal  
 Contexto Internacional: 
Es difícil la promoción de los derechos humanos, cuando unos de ellos, y en particular el 
derecho a la educación, de alguna manera termina siendo instrumento que amplía la 
brecha social frente al tema de la igualdad de oportunidades de la que deben gozan una 
población vital para la sociedad como es la infantil. Es lo que entendió Astorga et al. 
(2007) cuando fue abordado en Buenos Aires en tema de la educación de calidad, 
entendida esta “como un bien público y un derecho fundamental que los Estados tienen 
la obligación de respetar” (p. 5), respeto que se debe evidenciar incluso en la calidad de 
los docentes asignados, de los cuales dependen en gran medida de la calidad de los 
aprendizajes que tengan los estudiantes y así poder decir que ellos tienen igualdad de 
oportunidades. Por tanto las políticas de calidad en la educación deben enfatizarse en los 
orientadores de los procesos en el aula. Si se preparan los docentes con calidad, habrá 
educación calidad Astorga et al. (2007). 
En consonancia con lo manifestado en Buenos Aires por la PRELAC, la OCDE por su 
parte, afirma en el documento Aprendamos la lección (Fabrice Hénard.), que hay una 
necesidad imperiosa para los distintos países de mejorar la capacitación profesional de 
sus estudiantes y ello requiere una mejora cualitativa de la enseñanza en las 
instituciones educativas” (p. 1), lo cual pone de manifiesto el alcance de promover desde 
el aula aprendizajes significativos para los estudiantes. ( II Reunión Intergubernamental 
del Proyecto Regional para América Latina y el Caribe, 2007). 
 Contexto Nacional: 
En el ámbito nacional y oficial, el gobierno contempla en el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 (MEN, 2014-2018)Todos por un Nuevo País, en el artículo 3, numeral 3, la 
educación como uno de los pilares fundamentales y la entiende como el más poderoso 
de los instrumentos para la creación de un estado nuevo que responda con altos niveles 
de calidad en aspectos vertebrales de la vida del país y que lo posiciones como el más 
educado de América Latina en el largo plazo. Por ello desde el Ministerio de educación 
Nacional se vienen promoviendo cambios substanciales que propenden por ofrecer una 
educación de calidad y para ello se ha hecho una renovación del sistema educativo, con 
un sin número de programas a través de los cuales se promueven los aprendizajes 
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significativos tanto en estudiantes como los docentes para que alcancen a todos y de una 
u otra forma contribuyan con el objetivo gubernamental. 
El Ministerio de Educación Nacional, le apuesta entonces al Programa de Transformación 
de la Calidad Educativa, a través de “Todos a aprender”, con la cual quiere apoyar el  
proceso de aprendizaje y formación dentro de una perspectiva integral, para formar  
ciudadanos comprometidos con el mejoramiento de la región y del país. Como parte de 
este programa, para esto ofrece una herramienta denominada Libro Sé matemáticas. 
 Contexto Regional: 
A nivel departamental se da la ordenanza número 14,  de junio de  2012, en la cual se 
presenta el anteproyecto del Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 Antioquia La 
Más Educada, y donde se fundamenta en la línea dos (2) La Educación como motor de 
transformación de Antioquia que se verá reflejada en el diseño y ejecución de programas 
y proyectos que respondan a las necesidades particulares de cada subregión, con 
énfasis en los maestros y maestras, y en una infraestructura acorde con las necesidades 
y prioridades de cada subregión 
 Contexto Local: 
En el municipio de Itagüí avanza en el Plan Educativo Municipal 2013-2023, en la cual fija 
metas como cobertura e inclusión para satisfacer al 100% la demanda en primera 
infancia, renovar los currículos para que sean pertinentes y contextualizados. Con 
diversos programas como Plan Digital Teso le apuesta  a la educación municipal. 
 
Tabla 2-1  Normograma 
Ley, Norma, 
 Decreto, comunicado, 
resolución, documento 
rector, entre otros. 
Texto de la norma 
(literal sintetizado) 
Contexto de la norma 
(articulado a su trabajo final) 
Ley 115 de Febrero 8 de 
1994. 
(artículo 20 literal c) 
 
“…ampliar y profundizar 
en el razonamiento lógico 
y analítico para la 
interpretación y solución 
de los problemas de la 
ciencia, la tecnología y 
de la vida cotidiana…” 
 
La propuesta tiene como 
finalidad contribuir en la 
enseñanza de la operación 
división matemática. 
 
Ley 115 de Febrero 8 de 
 
“…El desarrollo de los 
La propuesta de trabajo final 
se fundamenta en el tema 
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1994. 
(artículo 21 literal e) 
conocimientos 
matemáticos necesarios 
para manejar y utilizar 
operaciones simples de 
cálculo y procedimientos 
lógicos elementales en 
diferentes situaciones, 
así como la capacidad 
para solucionar 
problemas que impliquen 
estos conocimientos…” 
matemático la división 
apoyando los pensamientos 
matemáticos como el 
numérico. 
Proyecto Regional de 
Educación para América 
Latina y el Caribe. PRELAC 
(2007) Buenos  Aires  
La educación de calidad, 
entendida esta como un 
bien público y un derecho 
fundamental que los 
estados tienen la 
obligación de respetar 
El docente es garante  de la 
educación de calidad cuando 
ejecuta prácticas pedagógicas 
que generan aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes.  
Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 (MEN, 2014-
2018)Todos por un Nuevo 
País, en el artículo 3, 
numeral 3. 
La educación como uno 
de los pilares 
fundamentales y la 
entiende como el más 
poderoso de los 
instrumentos para la 
creación de un estado 
nuevo que responda con 
altos niveles de calidad.  
La enseñanza de calidad 
vehicula la creación de un 
nuevo estado. 
Ordenanza número 14,  de 
junio de  2012,  
anteproyecto del Plan de 
Desarrollo Departamental 
2012-2015 Antioquia La Más 
Educada.  
La Educación como 
motor de transformación 
de Antioquia que se verá 
reflejada en el diseño y 
ejecución de programas y 
proyectos que respondan 
a las necesidades 
particulares de cada 
subregión, con énfasis en 
los maestros y maestras. 
La transformación de la 
sociedad se inicia en el aula 
de clase con las prácticas 
responsables. 
Plan Educativo Municipal 
2013-2023.  
 
Metas como cobertura e 
inclusión para satisfacer 
al 100% la demanda en 
primera infancia. Con 
diversos programas 
como Plan Digital Teso le 
apuesta  a la educación 
municipal. 
Contribuir en la satisfacción 
de la demanda de los niños 
implementando el uso de las 
Tic. 
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2.4 Marco Espacial 
La Institución Educativa Esteban Ochoa, está ubicada en la carrera 68 No 36-75 en el 
Municipio de Itagüí, Barrio San Gabriel, sector residencial, en sus alrededores concurren 
diversas actividades comerciales e industriales. La Comunidad Educativa se encuentra 
conformada por estudiantes heterogéneos,  las familias son de clase media baja, de bajo 
nivel socio-cultural, donde los problemas más notorios son el desempleo, el abandono de 
los padres, maltrato infantil, drogadicción, alcoholismo y falta de referente cultural, lo que 
refleja claramente la falta de compromisos de los estudiantes por el crecimiento 
intelectual y personal.  
Institución Educativa Esteban Ochoa, está conformada por una población estudiantil 
distribuida en tres jornadas, y tres sedes, que atiende los niveles de Preescolar y Básica 
Primaria en la tarde, Básica Secundaria, Media Académica y Técnica y; además, en 
tercera jornada ofrece educación de adultos. L grupo objeto de estudio es grado segundo 
de primaria, conformado por 35 estudiantes, cuya meta para el área de matemática es 
que los estudiantes al finalizar este grado estén en  capacidad de manejar estrategias  
básicas para el desarrollo  de diferentes  pensamientos: numérico, geométrico, aleatorio 
y variacional y aplicarlos  en la solución  de problemas matemáticos  y de la vida  
cotidiana (Institución Educativa Esteban Ochoa. Mucipio de Itagui., 2010). 
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3. Diseño metodológico: Investigación 
aplicada 
El trabajo final titulado: “Propuesta metodológica para la enseñanza de la operación 
división mediada por el Aprendizaje Significativo en grado segundo de básica primaria de 
la Institución Educativa Esteban Ochoa” del Municipio de Itagüí, tiene por carácter 
esencial profundizar en la práctica pedagógica tratando de ofrecer una herramienta válida 
para el fortalecimiento del desempeño del docente en su proceso de orientación y 
formación en la enseñanza de las matemáticas, específicamente en la enseñanza de la 
operación división, mejorando la práctica y desempeño del quehacer docente y los 
resultados en los estudiantes. 
Por esta razón, la propuesta pedagógica apunta a la intervención en la enseñanza de la 
operación división matemática, lo cual requiere de una búsqueda y precisión de 
conocimientos del docente que faciliten entender las razones por las cuales se presenta 
el problema planteado y así determinar una posible solución. Es por ello, que en el 
presente trabajo se hace valiosa la propuesta de enseñanza para el aula como actividad 
que fundamenta el trabajo de profundización. 
 
3.1 Paradigma  Crítico-Social 
Desde la propuesta de intervención para el aula que se pretende ejecutar con los 
estudiantes del grado segundo, se hace necesario entender la situación según la cual los 
niños tienen dificultades para realizar procedimientos correctos en la operación división 
en sus experiencias cotidianas de aula y extracurriculares.  
Para ello se colocará en escena por parte de la docente no solamente sus conocimientos 
sino también su creatividad como instrumento para despertar en los niños el interés 
sobre lo aprendido, facilitando la práctica en cualquiera de las posibles situaciones que 
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en el corto, mediano y largo plazo encuentre el estudiante en su experiencia cotidiana y 
pueda darles una solución acertada. Por consiguiente, la apuesta por crear maneras de 
dinamizar la enseñanza para lograr que los estudiantes aprendan de manera significativa 
debe ser el resultado de la permanente acción de evaluarme para mejorar, reflexionar el 
acto pedagógico que realizo para construir uno con resultados satisfactorios para las 
partes involucradas. 
 
3.2 Tipo de Investigación  
Las prácticas pedagógicas que se realizan en el aula en la enseñanza de la operación 
división matemática, muy pocas veces son sujeto de análisis y muchos menos de mejora, 
lo que indica que no hay reflexión o ejercicio de  retroalimentación de la acción 
educadora por parte del mismo docente. Por ello el presente trabajo se apoya en el 
modelo de investigación-acción educativa (I-A-E), porque permite el fortalecer, reflexionar 
la propia práctica educativa en el ámbito de las matemáticas, es decir, el mismo docente 
examina su quehacer pedagógico para atender las necesidades que se presentan en el 
aula de clase ya sea como hecho aislado o como hecho reiterativo, y también porque va 
de la mano con el método de paradigma crítico social, puesto que este se caracteriza por 
dar un nuevo horizonte o por lo menos reformular las prácticas que no son útiles para el 
mejoramiento de los procesos de los docentes y resultados de los estudiantes. 
3.3 Método 
El trabajo final se desarrollará implementando el método crítico-social, el cual se aplicará 
en tres etapas a saber:  
1. Etapa diagnóstica: La primera actividad es orientada a identificar las dificultades 
de los estudiantes en la operación división exacta con números naturales, la cual 
se realizó en seis momentos: a. la docente realiza introducción sobre el concepto 
la operación división exacta con números naturales exponiendo y dinamizando 
una situación problémica de orden matemático, b. se proponen ejemplos de 
agrupación matemática, c. ejercicios de multiplicación y división individual d. 
intervención de la docente explicando resolución de la multiplicación y la división 
a través de la resta, e. los estudiantes realizan ejercicios teniendo en cuenta la  
explicación anterior f. evaluación de la división exacta con números naturales. 
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2. Etapa de análisis: se consolidan los resultados arrojados del ejercicio diagnóstico 
y luego se analizan para la precisar que acciones se deben implementar en la 
propuesta metodológica que se pretende proponer en la enseñanza de la 
operación división matemática a través de la Teoría del Aprendizaje Significativo.  
3. Intervención: teniendo en cuenta las necesidades identificadas en los niños se 
realiza la intervención, la cual consta de cuatro sesiones en la que los estudiantes 
utilizan material concreto para hacer las representaciones matemáticas sobre la 
división con el esquema y la propuesta de la división como sustracciones 
sucesivas. 
4. Etapa evaluativa: se retoman los resultados de las actividades propuestas a los 
niños, se diagraman y se hace lectura e interpretación de los avances que 
tuvieron los estudiantes.  
3.4 Instrumento de recolección de información 
Teniendo en cuenta la situación problema que se va a atender (dificultad del aprendizaje 
de la operación división en el grado segundo) se utilizará como instrumentos para la 
recolección de la información talleres de operaciones básicas para identificar los 
elementos de comprensión de los estudiantes en la operación división, pruebas que 
indiquen o evidencien los aprendizajes significativos.  
3.5 Población y Muestra 
El trabajo final se llevará a cabo con un grupo mixto de estudiantes del grado segundo 
uno de la Institución Educativa Esteban Ochoa, el grupo consta aproximadamente de 30 
estudiantes, de los cuales son 21 varones y 9 son niñas con edades que oscilan entre los 
7 y 8 años de edad con estrato social uno y dos.  
 
3.6 Delimitación y Alcance 
Entregar un trabajo escrito que sirva de reflexión y motivación a otros docentes  del área, 
acerca de la enseñanza de la operación división exacta con números naturales en básica 
primaria, teniendo en cuenta la teoría del aprendizaje significativo. 
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3.7 Cronograma 
Tabla 3-1 Planificación de actividades 
 
ETAPA OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: Diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar las dificultades 
que presentan los 
estudiantes del grado 
segundo de básica 
primaria en el 
aprendizaje de la 
operación división exacta 
con números naturales, a 
través de una actividad 
diagnóstica. 
 
 
1.1 Diseño y elaboración  de instrumento diagnóstico 
para la identificación de las dificultades del 
aprendizaje de la operación división exacta con 
números naturales 
1.2 Aplicación de instrumento diagnóstico. 
Fase 2: Análisis del 
diagnóstico 
Analizar los resultados 
del diagnóstico  para  
determinar un plan de 
mejoramiento en el grado 
segundo de básica 
primaria a través del 
diseño de una propuesta 
metodológica 
 
2.1 Identificación de las potencialidades  más comunes 
en el aprendizaje de la operación división exacta con 
números naturales 
2.2 Identificación de las dificultades  más comunes en el 
aprendizaje de la operación división exacta con 
números naturales 
2.3 Análisis de las variables  en el aprendizaje de la 
operación división exacta con números naturales 
 
 Fase 3: 
Intervención en el 
aula. 
Intervenir los procesos 
de enseñanza de la 
operación división exacta 
con números naturales a 
través de la Teoría del 
Aprendizaje Significativo.  
 
3.1 Intervención de la propuesta metodológica de 
enseñanza. 
Fase 4: Evaluación Evaluar el impacto de la 
propuesta metodológica. 
 
4.1. Construcción y aplicación de actividades evaluativas 
durante la intervención de la propuesta 
metodológica de enseñanza. 
4.2. Elaboración  y aplicación de un taller evaluable  una 
vez finalizado la intervención de la propuesta 
metodológica de enseñanza  
4.3. Realización del análisis de los resultados obtenidos 
al implementar la propuesta metodológica de 
enseñanza de la operación división exacta con 
números naturales en los estudiantes  de grado 
segundo de la Institución Educativa Esteban Ochoa. 
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Tabla 3-2 Cronograma de actividades 
ETAPA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
 
         
 
 
 
Fase 1 
Actividad  1.1 
Elaboración de instrumentos a partir de 
material bibliográfico. 
 
 
 
Tres semanas. 
 
Material bibliográfico 
Actividad  1.2 
Caracterización de las dificultades que 
presentan los estudiantes  del grado segundo 
en el aprendizaje de la operación división 
exacta de números naturales. 
Material didáctico 
(palos de paleta) 
Material fotocopiado 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2 
Actividad  2.1 
Revisión de los instrumentos diagnósticos 
facilitados a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
Dos  semanas 
 
 
 
 
 
 
Diagramas de barras 
Actividad  2.2 
Revisión de los instrumentos diagnósticos 
facilitados a los estudiantes 
 
Actividad  2.3 
Precisión de los hallazgos identificados para 
intervención de la propuesta metodológica 
 
 
 
Fase 3 
Actividad  3.1 
Elaboración  de actividades orientadas al 
cimiento de las habilidades matemáticas en la 
enseñanza de la división exacta de números 
naturales mediada por el aprendizaje 
significativo. 
 
 
Cinco semanas 
Material didáctico 
(palos de paleta) 
Fichas didácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 4 
Actividad  4.1 
Actividades evaluativas de resolución de 
situaciones problemas, de complementación 
de información y datos relacionados con  la 
operación división exacta de números 
naturales 
 
 
 
 
Dos semanas 
Fichas didácticas 
Actividad  4.2 
Elaboración  de  taller evaluable  sobre la 
operación división exacta de números 
naturales  para ser resuelto por los 
estudiantes al finalizar las intervenciones de 
la propuesta metodológica. 
 
 
 
Dos semanas 
 
 
 
Fichas didácticas 
Actividad  4.3 
Análisis a los resultados obtenidos de la 
intervención de la propuesta metodológica. 
 
 
 
 
Dos semanas 
Talleres evaluativos 
Diagrama de barras 
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4. Trabajo Final 
La propuesta de trabajo final que se presenta a continuación se estructura teniendo en 
cuenta las pautas que se esquematizan en el siguiente diagrama.  
Figura 4.1 Mapa fases del trabajo final 
 
Fuente: Autora 
 
Caracterización y diagnóstico: La actividad diagnóstica se desarrolló teniendo en 
cuenta una población de 31 estudiantes, en seis momentos, en un tiempo estimado de 
cuatro horas en dos sesiones. La primera sesión, fue de carácter introductorio y de 
indagación de los saberes previos que tenían los estudiantes  acerca de la división.  
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En el primer momento se expuso un ejemplo de una situación problema sobre la división, 
con éste, se explicó la agrupación como una manera de hallar el resultado y se realizó su 
respectiva representación con material concreto (láminas) relacionando los resultados 
con la multiplicación. 
En un segundo momento los estudiantes realizaron en equipos de tres,  ejercicios  de la 
misma característica expuesta en el primer momento, resolviendo  tres problemas 
matemáticos de división por medio de formación de grupos de números y relacionándolos 
con la multiplicación.  
En el tercer momento los estudiantes desarrollaron una ficha en la cual encontraban 6 
multiplicaciones con sus productos, por ejemplo 6 x 4 = 24 y a partir de estos productos 
resolvían 12 divisiones sencillas con los mismos factores expuestos allí, ejemplo 6 x 4 = 
24, entonces,   24 / 4= 6. 
En la segunda sesión se trabajó el cuarto momento, en el que se trató el concepto de la 
división en relación con la multiplicación y la sustracción, se planteó a partir de una 
división de una cifra en el divisor, ¿cuántas veces cabe éste en el dividendo utilizando la 
multiplicación?, posteriormente se planteó la resolución de este mismo ejemplo a través 
de la sustracción sucesiva del divisor. En el quinto momento los estudiantes de forma 
individual resolvieron 4  ejercicios de este tipo. Para finalizar se aplicó un instrumento 
evaluativo con ejercicios de división con dos y tres cifras en el dividendo y una en el 
divisor. 
Análisis de resultado del diagnóstico: Después de la aplicación de la actividad 
diagnóstica se evidenció que los estudiantes presentan dificultades para entender el 
procedimiento para resolver la operación división por dos razones: primero  por falta de 
asimilación de la multiplicación y segundo porque se les presenta la división bajo un 
mismo procedimiento abstracto que no enfatiza la utilización de los saberes previos sino 
el ejercicio de la memoria, es decir, el estudiante realiza procedimientos de manera 
mecánica sin comprenderlos. Por tanto, se consideró pertinente una propuesta 
metodológica de enseñanza de la operación división exacta de números naturales 
utilizando las demás operaciones básicas como la sustracción para ir de lo simple  a lo 
complejo en el procedimiento de la división matemática en la que los estudiantes 
reconozcan cómo se dan los resultados de forma más consciente.  
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Intervención: Una vez obtenida los resultados y el análisis del diagnóstico, se diseñó la 
propuesta metodológica con el objetivo de intervenir el proceso de enseñanza de la 
operación división exacta con números naturales a través de la teoría del aprendizaje 
significativo, la cual consta de cuatro intervenciones, a saber:  
Intervención uno: Se desarrolló en una sesión con una duración de dos horas y 
distribuida en cuatro momentos. En el primero, se explicó el concepto de factores a 
través de un ejemplo, en el cual se exponía dos números correspondientes a un factor y 
al producto de una multiplicación para buscar el factor faltante, luego de dicha explicación 
los estudiantes en forma individual realizaron una actividad de este mismo tipo, para 
hallar los factores de algunas multiplicaciones dadas. En un segundo momento, se 
trabajaron actividades con problemas para resolverlos con repartos equitativos. 
Inicialmente se explicó y luego los estudiantes a partir de una situación problema la 
resolvieron haciendo repartos equitativos y utilizaron palos de paleta para hacer la 
representación, esto para ir introduciendo el tema de la división. En el tercer momento se 
trabajó el concepto de división matemática con dos cifras en el dividendo y una en el 
divisor, se partió de una situación problema para hallarle la solución a partir de sumas 
sucesivas y ésta a la vez en multiplicación , al obtener el resultado se planteó el mismo 
problema matemático a la inversa tratándose de división 60 / 3 = ?, se hallaron los 
factores (multiplicación) 3 x 20 = 60 y con estos factores se resuelve dicha operación 60 / 
3 = 20, al tener este ejemplo se dio a conocer las partes de la división matemática. En el 
cuarto momento se propuso trabajar la división como sustracciones sucesivas con una 
cifra en el divisor y una en el dividendo, partiendo de un problema matemático. 
Inicialmente se explicó el procedimiento activando los saberes previos, se explicó que el 
resultado de la división bajo esta dinámica corresponde al número de veces que se 
puede sustraer un número de otro y por último los estudiantes realizaron ejercicios de 
división como sustracciones sucesivas. 
Intervención dos: Se desarrolló en una sesión con una duración de dos horas en dos 
momentos. El primero consistió en la continuación de la explicación de la división a 
través de sustracciones sucesivas, en este momento ampliando el nivel de complejidad 
con dos cifras en el dividendo y una en el divisor, igualmente se inició con explicación 
planteando un problema matemático (40 / 8) y resolviéndolo restando el divisor al 
dividendo cuantas veces se pueda: 40 – 8 = 32;  32 – 8 = 24; 24 – 8 =16; 16 – 8 = 8; 8 – 
8 = 0. Se cuenta cuántas veces que se restó el 8 en este caso (cinco veces), hallando de 
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esta manera el resultado de la división y haciendo el ejercicio: de 40 se puede restar   5 
veces 8. Entonces 40 / 8 = 5. En el segundo momento se practicó esta estructura de la 
división brindándoles a los estudiantes  ejercicios de división. 
Intervención tres: se desarrolló en una sesión en un tiempo estimado de una hora. Se 
continuó trabajando el concepto de la división, ahora explicando el procedimiento de la 
división paso a paso retomando el ejemplo anterior 40/8, primero buscar un número que 
multiplicado por 8 dé 40 = 5, luego el 5 se escribe en el cociente, se multiplica el divisor 
por el cociente 8 x 5 = 40 y se resta al dividendo el producto de 8 x 5, para calcular el 
residuo. De esta manera se concluye que dividir es repartir una cantidad en partes o 
grupos del mismo tamaño. Se finalizó esta intervención con la participación de los 
estudiantes los cuales realizaron una actividad sobre la división reconociendo sus 
términos, se les entregó una ficha, en ella encontraban una tabla con 3 columnas y dos 
filas, en la primera columna indicaba lo que debían repartir presentado en números y 
representado en gráficas, en la segunda columna encontraban escritas las partes de la 
división para ser diligenciado según la información de la primera columna y en la tercera 
columna se les presentaba el esquema de la división en cuadrados vacíos para 
completar. 
Intervención cuatro: Se desarrolló en dos sesiones cada una de dos horas, dividida en 
tres momentos durante la intervención, al finalizar ésta se realizó  la evaluación final 
después de las intervenciones. En el primero se trabajó la división exacta a través de 
sustracciones, se inició con explicación y presentación de una división 92/4.  
Se le planteó a los estudiantes que realizáramos el ejercicio de restar el divisor varias 
veces al dividendo, como por ejemplo 20 veces, podemos acudir a la multiplicación 4 x 
20 = 80, esto con el fin de hacer ejercicios mentales y llevarlos poco a poco a realizar 
operaciones más complejas a las que hemos venido desarrollando, ya que restar el 
numero 4 cuantas veces se pueda al 92 se va haciendo muy extenso. 
Una vez realizado este ejercicio se presenta la división 92/4 con su respectiva explicación 
paso a paso para hallar su resultado, luego se les brindó a los estudiantes una actividad 
evaluativa para practicar lo visto. En el segundo momento, se continuó con la explicación 
de la división exacta a través de la sustracción con exposición de ejemplos y explicación 
paso a paso de la resolución de la división partiendo de una situación matemática, en 
este momento los estudiantes también tuvieron la oportunidad de poner en práctica lo 
aprendido a través de la resolución de tres divisiones. Y en el tercer momento se expuso 
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una división para ser resuelta entre todos los estudiantes, consistía en que el primer 
estudiante a participar hacia el primer paso de la división, el segundo participante lo 
continuaba y así hasta llegar al resultado final. La evaluación final después de las 
intervenciones consistió en una evaluación escrita, en la cual los estudiantes debían 
resolver 10 divisiones, cinco de ellas con una cifra en el dividendo y una en el divisor, las 
otras cinco con  dos cifras en el dividendo y una en el divisor aplicando lo aprendido. 
Evaluación: Se tomaron los instrumentos diagnósticos realizados por los estudiantes y se 
realizó comparación con la evaluación final 
De lo descrito anteriormente se puede decir: que la propuesta se enfatizó en la 
enseñanza de la operación división como sustracciones, teniendo como mediación 
actividades que involucran resolución de situaciones problemas, multiplicación, suma y 
resta, es decir, comprendiendo el concepto de división a partir de las operaciones 
básicas. 
También es importante resaltar en la propuesta el aprendizaje significativo puesto que en 
ella se tiene en cuenta los subsumidores de los estudiantes, actividades de introducción, 
de exposición, entre otros que hicieron la función de organizadores previos con el 
propósito de anclar los conceptos ya existentes con la nueva información que se les 
ofreció, para luego hacer asimilación de los conceptos trabajados en la propuesta. 
4.1 Resultados y Análisis de la Intervención 
Caracterización y diagnóstico: A continuación se presenta la información obtenida en 
esta etapa. 
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Figura 4.2 Resultados de la actividad diagnóstica 
Fuente: Autora 
 
En la actividad diagnostica se presentaron diversas actividades sobre la multiplicación y 
división teniendo en cuenta elementos como la agrupación y el reparto como también las 
demás operaciones como la adición y la sustracción. Se evidenció en primer lugar que a 
los estudiantes se les dificulta identificar en un problema matemático la operación 
matemática por la cual se debe dar solución, pero que al orientarlos con términos 
asociados a dichas operaciones como repartir en el caso de la división se les hace más 
familiar e inician a comprender. Se encontró también que se les hace muy complejo y 
abstracto resolver la operación división con la estructura 8/2 por ejemplo, relacionan poco 
la multiplicación con la división. 
En cuanto a la gráfica,  en la primera actividad  los estudiantes demostraron que se les 
hace comprensible resolver problemas matemáticos de división a través de la agrupación 
y reparto y más aún si tiene material para manipular y representar esas agrupaciones. La 
segunda actividad fue más abstracta, los estudiantes a pesar que tenían las 
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multiplicaciones con sus productos se les dificultó comprender y desarrollar las divisiones 
propuestas y esto se corroboró en la tercera actividad en la cual la mayoría de los 
estudiantes resolvieron divisiones con dos cifras en el dividendo y una en el divisor de 
manera incorrecta, sin una estructura, luego de esta actividad y de una intervención de 
explicación se realizó una evaluación y los estudiantes demostraron con bajo porcentaje 
haber comprendido tanto el concepto como el procedimiento de la división. 
Figura 4.3  Actividad diagnóstica 
 
Fuente: Autora 
 
Intervención de la propuesta metodológica:  
Intervención uno: 
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Figura 4.4 Resultado de la intervención uno 
Fuente: Autora 
 
Esta primera intervención  tuvo en cuenta la identificación  de factores, en ésta se 
evidenció que el 90% de  los estudiantes tienen claridad en el momento de proceder a la 
multiplicación identificando los factores, lo que evidenció que los estudiantes hacen un 
razonamiento lógico exigido por el mismo problema. Sin embargo, al introducir el 
concepto de la división exacta resolviéndolo por medio de adiciones y multiplicaciones y 
ésta a la vez en la división propiamente los estudiantes presentaron más dificultades en 
la comprensión de la operación división.  
Por otra parte al trabajar la división exacta con números naturales con una cifra en el 
dividendo y una en el divisor a través de las sustracciones sucesivas el 77.4 % de los 
estudiantes comprendieron esta operación matemática, lo cual es muy favorable si se 
compara con el resultado de la etapa diagnóstica. 
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Figura 4.5 Actividad de divisiones con una cifra en el dividendo y divisor 
 
Fuente: Autora 
 
Intervención dos: 
Figura 4.6 Resultados de la intervención dos 
 
Fuente. Autora 
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En la segunda intervención se tiene presente la operación sustracción como medio para 
determinar las veces que se encuentra el divisor en el dividendo. Por los resultados 
obtenidos se puede decir que los estudiantes comprendieron de manera correcta el 
procedimiento puesto que el 77.4% lograron resultados favorables y 22.5% negativos. 
Al confrontar dicha información con la actividad diagnóstica se puede decir que la 
propuesta metodológica es eficiente puesto que los estudiantes manifiestan en la 
actividad apropiación del concepto de la sustracción.  
Es válido acotar que el resultado negativo deja ver una deficiencia en el aprendizaje que 
han tenido los niños en la operación de sumas y restas. 
 
Figura 4.7 Actividad de divisiones con dos cifras en el dividendo y una el divisor 
Fuente: Autora 
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Intervención tres: 
Figura 4.8 Resultados de la intervención tres 
Fuente: Autora 
 
En la tercera intervención se aumentó el nivel de complejidad en la enseñanza de la 
operación división  exacta con números naturales, puesto que se trabajó el procedimiento 
paso a paso de la resolución de la división en su estructura propiamente dicha. El 70.9% 
de los estudiantes asimilaron este procedimiento exitosamente, pero en comparación con 
la intervención anterior hubo 6.5% de diferencia de estudiantes que se les dificultó la 
realización correcta del procedimiento, por otra parte,  interiorizaron los términos de las 
partes de la división, pero al indicarles la identificación en el ejercicio práctico una minoría 
de estudiantes mostraron vacíos en su asimilación, igualmente en la resolución de la 
división como sustracciones  en su estructura. 
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Figura 4.9 Actividad de la división y sus términos 
 
Fuente: Autora 
Intervención cuatro: 
Figura 4.10 Resultados de la intervención cuatro 
Fuente: Autora 
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En esta intervención se continuó fortaleciendo la enseñanza de la operación división con 
números naturales desde su estructura como sustracciones, los estudiantes alcanzaron 
en su mayoría  correspondiente a un 77.4 % el éxito en la comprensión del 
procedimiento, debido a los organizadores previos pertinentes a las necesidades de los 
estudiantes, se enfatizó en explicaciones y ejercicios prácticos. El 22.5.% continua 
manifestando deficiencias que no les permiten obtener resultados positivos. 
Figura 4.11 Actividad evaluativa 
 
Fuente: Autora 
 
Evaluación después de la intervención: 
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Figura 4.12 Resultados de la evaluación final 
Fuente: Autora 
 
La evaluación después de las intervenciones comprendió ejercicios de divisiones con una 
y dos cifras en el dividendo y una cifra en el divisor  para ser resueltas en los esquemas 
propios de la división utilizando la sustracción como se ha enseñado en las 
intervenciones. Se evidenció que los estudiantes en su mayoría en un 80.6% hicieron 
apropiación exitosa de los saberes expuestos acerca de los procedimientos de la división 
a través de la resta. 
 
Evaluación 
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Figura 4.13 Resultados de la comparación entre la actividad diagnóstica y la 
evaluación final 
Fuente: Autora 
 
Después de aplicar la propuesta metodológica al grado segundo de básica primaria y 
analizar los resultados  se puede decir que los estudiantes en mención se apropiaron 
exitosamente de los conceptos utilizados como mediación para mejorar la enseñanza y 
en consecuencia el desempeño de los resultados en la operación división en el grado.  
Esto se vio reflejado entre la actividad diagnostica y la evaluación final, en la cual al 
iniciar el proceso de enseñanza de la operación división exacta con números naturales 
un 45.1% de los estudiantes comprendían el procedimiento de la división y en la actividad 
final existió incremento al 80.6% y  al comparar estos porcentajes, un 35.5% representa 
la efectividad de los procedimientos utilizados en la enseñanza de la operación división 
exacta con números naturales a través de sustracciones. Lo anterior representa un 
avance importante y corrobora el interés expresado en el objetivo de la propuesta. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones  
En el arte de la enseñanza, conducir al estudiante de tal manera que tenga aprendizajes 
significativos es tarea compleja. En el presente trabajo se interviene la enseñanza de la 
operación división exacta con números naturales para el grado segundo de básica 
primaria de la Institución Educativa Esteban Ochoa y desarrolla una propuesta 
metodológica en la que se logró dicha tarea, por ello se puede concluir lo siguiente: 
Una de las dificultades que presentan los estudiantes del grupo es que no relacionan la 
multiplicación con la división porque tienen vacíos en esta operación y no tienen claro el 
procedimiento para realizar una división y por tanto se le dificulta hacer el proceso de 
abstracción. 
Los estudiantes del grado segundo de básica primaria en una población mayoritaria 
alcanzan aprendizaje significativo debido a la estructuración de la propuesta 
metodológica, la cual está permeada por el método inductivo, puesto que se desarrolló  
desde los componentes más simples a los más complejos según las exigencias del grado 
al que pertenece la población de estudiantes. De esta manera se dio la oportunidad de 
recabar los saberes previos, para que  pudieran anclar esos subsumidores y 
retroalimentar sus saberes con la nueva información que se les brindó con respecto a la 
operación división.  
La propuesta de trabajar la división exacta con números naturales a través de 
sustracciones fue pertinente, puesto  que los estudiantes del grado segundo tienen más 
asimilado las operaciones de suma y resta que la multiplicación. Igualmente el desarrollo 
de esta propuesta se evidenció que los estudiantes mejoran su aprendizaje cuando hay 
un lenguaje claro y puntual que le facilita al niño utilizar en forma correcta el  material 
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tangible a la hora de representar una situación problema en la  división exacta con 
números naturales. 
5.2 Recomendaciones 
Considerando que la propuesta se consolidó en un tiempo relativamente corto, considero 
valioso que esta propuesta sea profundizada y analizada en la práctica  y en un periodo 
de tiempo más extenso de tal manera que pueda respaldar esta iniciativa de evidenciar   
la efectividad y eficiencia del aprendizaje significativo en el campo de las operaciones 
básicas matemáticas. 
Igualmente, sería interesante visualizar la propuesta en otros escenarios formativos de la 
vida escolar como en bachillerato, realizando las respectivas adecuaciones de acuerdo al 
nivel académico de la población, y por qué no, confrontar dichos resultados con los del 
presente trabajo. 
También sería pertinente que los docentes de aula dinamicen de forma perseverante  la 
enseñanza en el aula apoyándose en recursos didácticos idóneos ajustados a 
metodologías que respondan a  las exigencias del aprendizaje y de esta forma cambiar la 
percepción desfavorable que tiene los estudiantes a cerca del área. 
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A. Anexo: Planeaciones de las 
Intervenciones 
 
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA. INDAGACIÓN SABERES PREVIOS. 
 
GRADO: SEGUNDO UNO 
TIEMPO ESTIMADO: Dos sesiones (cada uno de dos horas) 
 
OBJETIVO: Indagar e identificar   los conocimientos que tiene los estudiantes 
sobre la operación división matemática. 
 
PRIMERA SESIÓN. 
 
MOMENTO 1: Explicando. 
Tiempo: 30 minutos 
La docente hará la introducción sobre el concepto de división exponiendo el 
siguiente ejemplo: 
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MOMENTO 2: Formemos grupos 
Tiempo: 60 minutos 
La docente llevara material concreto con palos de paletas, para realizar la 
siguiente actividad en grupos de tres (3)  estudiantes: 
Al estar formados en grupo a cada uno se le entregará en una hoja tres 
problemas sencillos para resolver utilizando los palos de paleta, para que realicen 
el ejercicio de manera práctico. Y en la hoja deberán escribir la solución de 
manera de multiplicación y   división.   
 
1. Tengo 36 colores para repartir por partes iguales entre 3 
compañeros. ¿Cuántos colores le tocan a cada uno? 
 
2. ¿Cuántos grupos de 9 puedo formar con 81 palos de paleta? 
 
3. ¿Cuántos grupos de 10 se puede formar con 30 naranjas? 
 
MOMENTO 3: Practico 
Tiempo: 30 minutos 
La docente entregará a cada estudiante una ficha con ejercicios de multiplicación 
y división.  
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SEGUNDA SESIÓN. 
MOMENTO 4: Explicando. 
Tiempo: 30 minutos 
En esta sesión se iniciará explicando que se puede averiguar la siguiente 
situación ¿Cuántas veces cabe 9 en 54? Utilizando la multiplicación: 
 
Como 6 x 9 = 54, entonces 54 / 9 = 6 
 
También podemos resolverlo utilizando la resta: ¿Cuántas veces podemos restar 
9 de 54? 
 
54               45                  36             27          18              9 
-9                -9                   -9              -9           -9             -9 
-------        ---------           ----------      --------     --------      ------ 
 
 
MOMENTO 5: Practico 
Tiempo: 60 minutos 
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Se entregará la siguiente ficha de trabajo para que los estudiantes desarrollen de 
forma individual 
 
 
 
 
 
MOMENTO 6: Evaluación 
Tiempo: 30 minutos 
La docente evaluará el tema a través de los siguientes ejercicios de división. 
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ACTIVIDAD # 1 DE INTERVENCIÓN 
 
GRADO: SEGUNDO UNO 
TIEMPO ESTIMADO: Una sesión  (dos horas) 
 
OBJETIVO: Intervenir los procesos de enseñanza de la operación división a 
través de la Teoría del Aprendizaje Significativo   
 
 
MOMENTO 1: Explicación: Busquemos factores 
Tiempo: 30 minutos 
 
La docente inicia dando un repaso de  los términos de la  multiplicación , luego 
expone una situación problema, así: 
 
 El producto es 4. Uno de los factores es 2, ¿cuál es el otro 
factor? 
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Luego se hace la pregunta ¿2 veces qué número es igual a 4? Y se plantea lo 
siguiente: 
2 x 1 = 2----------- muy pequeño 
2 x 2 = 4----------- exacto 
2 x 3 = 6------------ muy grande 
 
Actividad: Hallar los factores: 
 
 
 
MOMENTO 2: Actividad Problemas de reparto equitativo 
Tiempo: 30 minutos 
 
Actividad: Los estudiantes a partir de situaciones problemas matemáticos 
realizarán repartos equitativos con ayuda de material para manipular (palos de 
paleta). 
Ejemplo:  
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 Tengo 8 colores para repartir por partes iguales entre 2 niños. 
¿Cuántos colores le tocan a cada niño? 
 
 
 
MOMENTO 3: La división. 
Tiempo: 30 minutos 
 
Explicación a través de una situación problema matemática: 
 Con las manzanas que recogimos llenamos 3 cestas. Cada 
cesta quedó con 20 manzanas. ¿Cuántas manzanas 
recogimos? 
 
20 + 20 + 20 = 60 
          3 X 20 = 60 
 
R// Recogimos 60 manzanas. 
 
Explicación: Resolvamos el problema inverso. 
 En los árboles hay 60 manzanas. Repartimos por igual las 
manzanas en 3 cajas. ¿Cuántas habrá en cada caja? 
 
Este es un problema de división. Tenemos que encontrar un  factor  3 x? = 60. 
Como 3 x 20 = 60, entonces el factor es 20. Escribimos:   
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MOMENTO 4: La división como sustracciones sucesivas (con una cifra en el 
dividendo y divisor) 
Tiempo: 30 minutos 
 
Explicación a través de situaciones  problemáticas matemáticos 
Ejemplo: 
 En un parque de diversiones hay 8 niños esperando para 
montar en los carritos chocones. Si en cada carrito caben 2 
niños ¿Cuántos se ocupan? 
 
Para responder hay que dividir 8 entre 2. El resultado de la división se puede 
calcular mediante sustracciones sucesivas, así: 
 
La respuesta: En total se ocupan 4 carritos. 
El resultado de la división corresponde al número de veces que se pueda sustraer 
un número de otro. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad evaluativa: Los estudiantes realizan ejercicios de divisiones como 
sustracciones sucesivas. 
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ACTIVIDAD # 2 DE INTERVENCIÓN 
 
GRADO: SEGUNDO UNO 
TIEMPO ESTIMADO: Una  sesión (dos horas) 
 
OBJETIVO: Intervenir los procesos de enseñanza de la operación división a 
través de la Teoría del Aprendizaje Significativo   
 
 
MOMENTO 1: Sigamos dividiendo a través de sustracciones sucesivas (con 
2 cifras en el dividendo y una en el divisor) 
Tiempo: 60 minutos 
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Explicación. La docente inicia planteando una situación. 
 Los botes que se utilizan para realizar rafting tiene capacidad para 
transportar a  8 personas. ¿Cuántos botes son necesarios para transportar 
a 40 personas a la vez? 
 
Para responder se divide 40 entre 8: 
 
¿Cuántas veces se restó 8? 
El resultado de la división corresponde al número de veces que se pueda sustraer 
un número de otro. 
 
MOMENTO 2: Practiquemos y evaluemos lo aprendido 
Tiempo: 60 minutos 
 
A partir de presentación de la estructura de la división,  los estudiantes realizarán 
ejercicios de división mediante  sustracciones sucesivas: 
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ACTIVIDAD # 3 DE INTERVENCIÓN  
 
GRADO: SEGUNDO UNO 
TIEMPO ESTIMADO: Una  sesión (Una  hora) 
 
OBJETIVO: Intervenir los procesos de enseñanza de la operación división a 
través de la Teoría del Aprendizaje Significativo   
 
 
MOMENTO 1: La división y sus términos 
Tiempo: 30 minutos 
 
Explicación. La docente inicia retomando el problema matemático trabajado en 
sesiones anteriores: 
 
 Los botes que se utilizan para realizar rafting tiene capacidad para 
transportar a  8 personas. ¿Cuántos botes son necesarios para transportar 
a 40 personas a la vez? 
 
Para responder se divide 40 entre 8: 
Explica:  
 
El cociente de la división se calcula con el siguiente procedimiento: 
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Respuesta del problema matemático. Se necesitan cinco botes para transportar a 
las 40 personas 
 
Dividir es repartir una cantidad en partes o grupos del mismo tamaño. Los 
términos de la división son: dividendo, divisor, cociente y residuo. 
 
MOMENTO 2: Actividad sobre la división y sus términos 
Tiempo: 30 minutos 
 
 
 
 
ACTIVIDAD # 4 DE INTERVENCIÓN  
 
GRADO: SEGUNDO UNO 
TIEMPO ESTIMADO: Dos  sesiones (dos horas cada una) 
 
OBJETIVO: Intervenir los procesos de enseñanza de la operación división a 
través de la Teoría del Aprendizaje Significativo   
 
MOMENTO 1: La división exacta  a través de sustracciones 
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Tiempo: 60 minutos 
 
Explicación:  
 
 
Explicación: Dividimos 9 decenas entre 4,  9  4 = 2 y sobra 1 decena. 
Escribimos 2 en el cociente. Multiplicamos 2 x 4 = 8. Restamos 9 – 8 = 1 
Bajamos las unidades. Nos quedan 12 unidades que dividimos entre 4. De 
respuesta nos da 3, el cual colocamos a la derecha de 2 en el cociente. 
Multiplicamos y restamos 3 x 4= 12; 12 – 12 = 0. La división es exacta: 
el residuo es 0. 
 
Actividad: Los estudiantes realizan las siguientes divisiones. 
 
 
 
MOMENTO 2: Más sobre la división exacta  a través de sustracciones 
Tiempo: 60 minutos 
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Explicación: La docente continua explicando las divisiones como sustracciones 
sucesivas a través de un problemas matemático: 
 
 En un taller de mecánica se deben revisar 78 carros en 6 días. Si se revisa 
la misma cantidad de carros diariamente, ¿cuántos revisarán en un  día? 
 
 
Para responder se divide 78 entre 6. 
 
Actividad Evaluativa: Los estudiantes realizan las siguientes divisiones 
 
 
 
 
 
 
MOMENTO 3: actividad grupal 
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Tiempo: 60 minutos. 
 
La docente en una cartelera grande dará un ejemplo de una división para ser 
resuelta entre los estudiantes. Ayudemos a Ana, Juan y Raquel a resolver la 
división. 
 
 
 
Evaluación Final 
 
Tiempo: 60 minutos 
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B. Anexo: Cronograma de asesorías 
Cronograma 2016-01 Trabajo Final de Maestría de las Ciencias Exactas y 
Naturales 
Estudiante: Lina Marcela Restrepo Vásquez 
Asesor: Gabriel Ferney Valencia Carrascal 
Fecha: 10 de febrero de 2016 
Seman
a 
Descripci
ón de la 
Actividad 
Producto/ 
entregable 
Fecha 
entrega-
devoluc
ión 
Responsa
ble 
Observaci
ones 
Control 
SI NO 
Sem 1 
18-feb 
Asesoría 
presencial.  
Revisión de 
antecedente
s, marco 
referencial, 
metodología
, e 
instrumentos
.  
Antecedente
s, marco 
referencial, 
metodología, 
e 
instrumentos.  
 
 
 
 
18 de 
febrero 
Estudiante 
Lina Marcela 
Restrepo y 
asesor 
Gabriel 
Ferney 
Valencia 
  
 
 
X 
 
Sem 2 
22-feb 
Actividad 
diagnóstica  
a realizar 
con los 
estudiantes 
Actividad 
diagnóstica a 
realizar a 
estudiantes 
de grado 
 
 
 
 
Estudiante 
Lina Marcela 
Restrepo 
Envío de 
planeación 
de actividad 
diagnóstica 
para revisión 
´ 
 
X 
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y resultados 
preliminares 
de actividad 
diagnóstica 
aplicada a 
estudiantes 
de grado 
segundo 
segundo, 
resultados 
preliminares 
de la 
actividad 
aplicada a 
estudiantes 
 
22 de 
febrero 
previa. 
 
Envío de 
actividad 
diagnóstica 
 
 
 
 
X 
Sem 3 
29-feb 
Asesoría 
presencial  
Revisión de 
antecedente
s, marco 
referencial, 
metodología
, e 
instrumentos
. 
Antecedente
s, marco 
referencial, 
metodología, 
e 
instrumentos.  
 
 
 
 
29 de 
febrero 
Estudiante 
Lina Marcela 
Restrepo y 
asesor 
Gabriel 
Ferney  
  
 
 
 
X 
 
Sem 4  
08-marz 
Intervención 
y desarrollo 
de 
actividades 
Avance de la 
intervención 
y desarrollo 
de 
actividades  
 
08 de 
marzo 
Estudiante 
Lina Marcela 
Restrepo y 
docente 
asesor 
Gabriel 
Ferney 
  
 
X 
 
Sem 5  
04-abr 
Asesoría 
presencial  
intervención 
y desarrollo 
de 
propuesta 
metodológic
a 
Resultados y 
análisis de la 
aplicación de 
las 
actividades 
 
 
04 de abril 
Estudiante 
Lina Marcela 
Restrepo y 
docente 
asesor 
Gabriel 
Ferney 
Análisis de 
diagramas 
de barras e 
interpretació
n de 
información 
 
 
 
X 
 
Sem 6  
11-abr 
Diseño de 
propuesta 
metodológic
a para la 
Avance de la 
propuesta 
metodológica 
 
11 de abril 
Estudiante 
Lina Marcela 
Restrepo y 
docente 
  
X 
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enseñanza 
de la 
operación 
división  
para los 
estudiantes 
de grado 
segundo 
asesor 
Gabriel 
Ferney 
Sem 7 
18-abr 
Asesoría 
presencial 
Diseño de 
propuesta 
metodológic
a para la 
enseñanza 
de la 
operación 
división  
Propuesta 
metodológica  
 
 
 
 
18 de abril 
Estudiante 
Lina Marcela 
Restrepo y 
docente 
asesor 
Gabriel 
Ferney 
  
 
 
 
X 
 
Sem 8 
25-abr 
 
Asesoría 
presencial 
redacción 
análisis de 
resultados 
Análisis de 
resultados 
25 de abril Estudiante 
Lina Marcela 
Restrepo y 
docente 
asesor 
Gabriel 
Ferney 
  
 
X 
 
Sem 9 
10-may 
Redacción 
de 
conclusione
s e informe 
final 
Avances del 
informe final 
 
10 de 
mayo 
Estudiante 
Lina Marcela 
Restrepo 
  
 
X 
 
Sem 10  
16-may 
Asesoría 
presencial 
redacción de 
conclusione
s e informe 
Informe final 16 de 
mayo 
Estudiante 
Lina Marcela 
Restrepo y 
docente 
asesor 
  
 
X 
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final Gabriel 
Ferney 
Sem 11 
23-may 
Redacción y 
asesoría de 
recomendaci
ones  
Avances del 
trabajo final 
23 de 
mayo 
Estudiante 
Lina Marcela 
Restrepo y 
docente 
asesor 
Gabriel 
Ferney 
   
Sem 12 
27-may 
Asesoría 
presencial 
 
Entrega de 
trabajo final 
Trabajo final 27 de 
mayo 
Estudiante 
Lina Marcela 
Restrepo y 
docente 
asesor 
Gabriel 
Ferney 
Trabajo final  
 
X 
 
 
 
 
 
